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回 月日 曜日 担当 授業形態 授業内容 地域メディアとの連携
1 4/21 火 全員 オンデマンド オリエンテーション，講師紹介




11 日本のコミュニティメディアについて知ろう HS No. 4761
3 5/12 火 辻野 オンデマンド 12 ソーシャルメディアを活用したコミュニティメディア（HCM） HS No. 4772
4 5/19 火 辻野 オンデマンド 13 コミュニティメディアの可能性，参加するメディア
5 5/23 土 辻野 オンデマンド
14 つなげるメディア ―地域と連携したニューカマーのこどもの学習支援でメ
ディアを活用する





7 6/2 火 西川 オンデマンド 22「ニュース砂漠」と多様なメディアの連携
8 6/9 火 西川 オンデマンド 23 コミュニティメディア：「関係」をつなぐ，『The Orange Story』 HS No. 480








31 映像は“つくられる”：映像分析とテロップ制作に挑戦 HS No. 482
11 6/27 土 松本 オンデマンド 32 日本のテレビドキュメンタリーは「占領期」に生まれた？
12 6/30 火 松本 オンデマンド 33 様々な“境”を越えるデジタルメディアの出現（VICE Media）
13 7/7 火 松本 オンデマンド 34 あなたがニュースキャスター：ニュース原稿制作に挑戦
14 7/14 火 全員 オンデマンド 終課題，レポート作成（番組企画作成）
15 7/21 火 全員 オンデマンド 総評（動画）


































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4/29 水 オンデマンド 映像作品の共通テーマ「日常」について考える





4 5/20 水 リアルタイム 映像作品の構想を考える 口頭発表
5 5/27 水 リアルタイム 映像作品の企画を考える
Zoomチャットでピア・ラーニング
→学生間コミュニケーション
6 5/30 土 リアルタイム 事前調査の進め方/調査倫理/安全













9 6/17 水 リアルタイム プレ・プロダクション 終確認
MyKONAN「課題」で教員へ「制作日誌」提出
→学生教員間コミュニケーション




































15 7/22 水 リアルタイム Zoomオンライン上映会 制作者（学生）と来場者（学内外）間コミュニケーション









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス 感 染 症 対 策」『KONAN TODAY』No. 58, 2020



























「No. 469, March 20, 2020, １ヶ月のイリノイ大学留


















































































11）HS Podcast,「No. 381, July 6, 2018『映画を一緒に




ト」そ の１（甲 南 Ch 2018年７月23日），そ の２




























の Harukana Showでも放送した。HS Podcast「No.





























































































（Teaching Assistant）や RA（Research Assistant）
や教育学習支援センター（Center for Innovation in
Teaching & Leaning）について，話題にとりあげて















































































































































































ワーク」『甲南大学紀要文学編』No. 162, pp. 133152
・2014a「地域の多様性をつなぐメディア実践：アメリ
カ，イリノイ州，アーバナ・シャンペーンのメディア
表現者たち」『甲南大学紀要文学編』No. 164, pp. 113
132
・2014b「コミュニケーションツールとしてのラジオ」






大学紀要文学編』No. 167, pp. 5166
・2018「『メディア実践系』授業の作り方（総論）：甲南
大学文学部社会学科の取り組み」『甲南大学紀要文学
編』No. 168, pp. 95104
・2019「『参加型メディア』Zineを取り入れたフィール
ドワークの授業：他者に伝え学び合う」『甲南大学紀
































・2016, The Orange Story, FULL SPECTRUM FEATURES
URL
・FULL SPECTRUM FEATURES: https ://www.fullspec-
trumfeatures.com/
・Grassroots Media Zine : http ://grassrootsmediazine.
org/
・Harukana Show: http ://harukanashow.org/
Harukana Show Podcast：http ://harukanashow.org/
archives/category/harukana-show-podcast
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・「No. 379, June 22, 2018 神戸のミニシアター，元町映
画館 with Hiroya-san」
・「No. 381, July 6, 2018『映画を一緒に育てる感覚』with
Hiroya-san & SKU-Team Kuma-san」
・「No. 446, October 11, 2019, 伝統を多様性に開く Ho
Etsu Taiko（法悦太鼓）with Jason Matsumoto）」
・「No. 447, October 18, 2019, Historical Fiction Film, The
Orange Story, 歴史を伝える，議論を開くプラット
フォーム作り with Jason Matsumoto」
・「No. 459, Jan. 10, 2020,『日本のアニメ，マンガ大好
き』『健康地理学って？』GISシリーズ No. 31 with
Jeon-Young & M. Wataru」
・「No. 460, Jan. 17, 2020, Agent-Based Modelで感染症
伝搬の時空間シミュレーション, GISシリーズ No. 32
with Jeon-Young and M. Wataru」
・「No. 465, Feb. 21, 2020,『ランドスケープ・アーキテ
クチャーを本場で学ぶ』GISシリーズ No. 41, with
Yuta & Wataru」
・「No. 466, Feb. 28, 2020,『防災から減災へ，レジリエ
ンス，しなやかな回復力』GISシリーズ No. 42, with
Yuta & Wataru」
・「No. 469, March 20, 2020, １ヶ月のイリノイ大学留学
中に，非常事態宣言 with Kotaro-san & Yoshinori-san」
・「No. 470, March 27, 2020『COVID-19』対 応，U-Cで
も マ ス ク 使 用 は 増 え た が…with Jeon -Young &
Wataru」
・「No. 472, April 10, 2020,『UIUC JPN Community
COVID-19 Town Hall』with Tatsuya - san,『地 元 に
戻ってからの夢』（後半）with H. Wataruと仲間たち
（後半）」
・「No. 4741, April 24, 2020,『リスク・コミュニケー
ション』with Tatsuya-san」
・「No. 4742, April 24, 2020, AWAJI藍 LAND project
（1）,『藍の育て方』with Negi-san」
・「No. 4751, May 1, 2020, Stay at Home Order, IL州は
５月末まで延長 with Tatsuya」
・「No. 4752, May 1, 2020, AWAJI藍 LAND project（2）
東日本大震災をきっかけに淡路島へ移住 with Negi-
san」
・「No. 4761, May 8, 2020, COVID-19とMEDIA ROCCO,
HCM（1）, 誰でもが参加できる多地点ライブ配信へ
with Tsujino」
・「No. 4762, May 8, 2020, COVID-19のイリノイ大学へ
の影響 with Tatsuya」
・「No. 4771, May 15, COVID-19と移民問題 with Tom」
・「No. 4772, May15, 2020, COVID-19とMEDIA ROCCO,
HCM（2）視聴者との双方向性への変化 with Tsujino」
・「No. 478, May 22, 2020, GISシリーズ No 51, COVID-
19とレジリエンス，公園の可能性 with Yuta & M.
Wataru」
・「No. 479, May 20, 2020, GISシリーズ No. 52, COVID-
19と レ ジ リ エ ン ス，モ ビ リ テ ィ with Yuta & M.
Wataru」
・「No. 480, June 5, 2020, COVID-19と映画，地域を拠
点に映像制作（1）with Shiozaki-san」
・「No. 482, June 19, 2020, 地域を拠点に映像制作（2）
with Shiozaki-san」
・「No. 483, June 26, 2020, GISシリーズ No. 61,『都道
府県別新型コロナウイルス感染者マップ』GISとの出
会い with Ai-san」
・「No. 484, July 3, 2020, GISシリーズ No. 62,『都道府
県別新型コロナウイルス感染者マップ』開発秘話 with
Ai-san」
・「No. 4891, August 7, 2020, Indy 500 も無観客レース，
UIUCキャンパス内に COVID-19の検査所」
・「No. 4892, August 7, 2020, 女子会トーク2020（前半）
コロナ渦中での帰国，小学校も大混乱 with Sayaka &
Kyoko」
・「No. 490, August 14, 2020，女子会トーク2020（後半），
『おうち時間』と『鬼滅の刃』，学童保育，コロナ禍の
国籍の壁 with Kyoto & Sayaka」
・「No. 494, Sept. 11, 2020, コロナ禍の日々の暮らし，マ
イバック，地域の図書館」
・「No. 495, Sept. 18, 2020, コロナ禍のコミュニティ活動
のつながり with Tsujino」
・「No. 496, Sept. 25, 2020, 半年間の IL州，U-C，イリ
ノイ大学の感染拡大概要With Tatsuya」
・「No. 497, Oct. 2, 2020, イリノイ大学のコロナ対応策
と地域との連携 with Tatsuya-san」
・「No. 498, Oct. 9, 2020, ドライブスルーで Flu Shot，
COVID-19と図書館」
・「No. 499, Oct. 16, 2020, 偶然の出会いが恋しい，地図
をオンラインで楽しむ with M. Wataru」
・「No. 501, Oct. 30, 2020, Public Libraryで 映 画『生 き
る』に再会，公共図書館の新しい役割 with M. Wataru
& Ryuta」
・「No. 502, Nov. 6, 2020, コロナ禍のライブ活動，分業
と協働のローカル配信へのこだわり withリクオ」
・「No. 503, Nov. 13, 2020, コロナ禍での UIUCの授業作
り，研究，暮らし with Koji」
・「No. 505, Nov. 27, 2020, コロナ禍で地域メディアも教
育 現 場 も オ ン ラ イ ン 活 用（1）with Tsujino &
Mugiko」
・「No. 506, Dec. 4, 2020, コロナ禍で地域メディアも教
育 現 場 も オ ン ラ イ ン 活 用（2）with Tsujino &
Mugiko」
・「No. 508, Dec. 18, 2020, オンライン学習環境と授業作
りの工夫 with M. Wataru」













































に て 公 開 さ れ た。https ://vimeo.com/379410087，
https ://vimeo.com/393096211，https ://vimeo.com/
393096647































・Media Rocco : https ://mediarocco.jp/?page_id=20
Urbana Champaign Independent Media Center : http :/
/www.ucimc.org
WRFU-LP104.5FM: http ://www.wrfu.net
*URL 終アクセス2021年１月５日
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